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nario politik kepartiannegaratetapi bagi
wargakampusdanrakyatMalaysiasecara









Sepertimana dalam sebuahPRU, ke-
menangansatupihak mengatasilawannya





























Ion mudaini juga menyahutseruantidak
membawapolitik kepartiankedalamkam-














































liti labeltertentuasalkanpolitik luar ti:dak
dibawakedalamkampus.
Menurut Ibrahim,walaupunkumpulan



























"Ini menunjukkan apa yang Perdana
Menterilakukanselamaini memberikesan
mendalamdan keterbukaanbeliau telah







sekitar 620 kerusi yang dipertandingkan
tahunini dimenangicalonproaspirasidan
itu menunjukkanwarga IPTA mahu me-
ngekalkankeadilansemulajadibagimem-
boleh mahasiswaduduk belajar dan bu-
kannya-ditarikmenyertairusuhanjalanan.
"Ini adalahpetunjuk jelas modus ope-
randipembangkangditolakmahasiswaIP-
TA yang lebih mengutamakanbelajar di
kelasdanmenirribailmu di perpustakaan.
''Parapelajarmempunyaiimpianmasade-
panmasing-masing.Merekasudahbijakme-
milihselepasmenilaiapayangPerdanaMenteri
laksanakanselamainiseterusnyamemilihcalon
yangmenjagakepentinganmereka,"ujamya.
Beliaujug~berbanggacalon-calonproas-
pirasimenunjukkankematangandalamme-
menangihati mahasiswamelalui kaedah
kempenyanglebihtersusundanjelas.
Mohd. Shaharbagaimanapunsekalilagi
mengingatkansemuawargaIPTAagartidak
membawamasukpolitikkepartiankedalam
kampuswalaupunmerekasudahbolehber-
politikdi luar.
"Selepaselesaipilihanrayakampus,saya
berharapsemuacalonyangmenangtunaikan
manifestomasing-masing,tunaikanjanjidan
buatkerjabersungguh-sungguhdalamsatu
tahunberikutnyatanpamengiraproaspirasi
mahupunpromahasiswa.
"Selainitu, janganlupamenilaikemam-
puandiri dalampersatuandan sebagaipe-
lajar,seterusnyaberingatagarmembawasua-
ra akarumbidi perwakilankebangsaandan
bukannyasuara'oranglain',"tegasnya.
Beliau turut menasihatkanparaperwa-
kilan bersediaberinteraksidenganisu an-
tarabangsakeranamerekajugabakalmen-
jadi dutanegarayangakanmembawaimej
Malaysiadi matadunia.
